




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan, biaya 
lingkungan, dan profitabilitas terhadap Pengungkapan Sustainability Report 
perusahaan yang terdaftar di Database GRI Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan dan energi yang menerbitkan sustainability reportnya dan  
terdaftar di database GRI Indonesia selama periode 2017-2019. 
Total data observasi dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Metode 
pengambilan data yang digunakan adalah metode dokumentasi analisis isi 
sustainability report dan laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Sementara itu, 
biaya lingkungan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
sustainability report. 
Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi mengenai tingkat pengungkapan sustainability report perusahaan yang akan 
memengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder. Stakeholder  juga perlu 
memerhatikan perusahaan yang mengikuti PROPER dan memperoleh peringkat yang 
baik, karena sudah terbukti bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap 
pengungkapan sustainability report. Para stakeholder dapat mengetahui item-item yang 
menjadi standar dalam pengungkapan sustainability reports yang dapat memengaruhi 
kualitas dari laporan. Selain itu agar dapat membantu perusahaan dalam melakukan 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan dimasa depan. 







The purpose of this study is to examine the influence of environmental 
performance, environmental cost, and profitability on sustainability report disclosure 
companies that registeres in GRI Indonesia database. The population of this study is a 
mining and energy company that disclose the sustainability report and registeres in 
GRI Indonesia database during the period 2017 – 2019.  
The total observation data in this study were 31 companies. The data collection 
method that used in this study is the documentation analysis of contents of 
sustainability report and financial report of  company. The data analysis technique 
used in this research is multiple regression analysis.  
The result of this study show that environmental performance  has a positive 
and significant effect on sustainability report disclosure. Meanwhile, environmental 
cost and profitability does not affect the sustainability report disclosure.  
The implication of this study is it can be used as a source of information about 
the level of corporate sustainability report disclosure that will influence stakeholder 
decision making. Stakeholders also need to pay attention to companies that follow 
PROPER and get good ratings, because it has been proven that environmental 
performance has an effect on the disclosure of sustainability reports. Stakeholders can 
find out which items are standard in disclosure of sustainability reports which can 
affect the quality of the report. In addition, in order to assist the company in carrying 
out good and sustainable environmental management in the future. 
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